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3. Модернизировать программу семейного капитала. 
 Продлить действие программы материнского капитала до 31 декабря 2024 года. Кроме того, 
ввести дополнительные возможности его использования. Средства материнского капитала нужно 
позволить получать в виде ежемесячных выплат тем семьям, которые особо нуждаются. Здесь бу-
дет действовать такой же адресных подход, как и при выплатах на первого ребенка. То есть вы-
платы будут определены в размере прожиточного минимума ребенка. Материнский капитал нуж-
но разрешить использовать и на оплату услуг дошкольного образования, на уход и присмотр за 
ребенком с двухмесячного возраста, и на улучшение жилищных условий. 
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Теоретические исследования факторов развития экономики определили прямолинейную 
зависимость между объемом инвестиций в экономику и показателями ее развития. Процессы 
глобализации превратили иностранные инвестиции в один из важнейших факторов 
экономического роста для национальных государств. Общепризнана их роль для повышения 
эффективности функционирования экономики, развития конкуренции и человеческого капитала, 
что обусловливает актуальность вопросов привлечения иностранных инвестиций в экономику 
страны.  
Для современной Беларуси привлечение иностранных инвестиций также является актуальным 
и значимым вопросом. Организации с иностранными инвестициями играют важную роль в 
экономике Республики Беларусь. Так, в настоящее время примерно каждый десятый работник 
занят на таких предприятиях, четверть выручки получена предприятиями с зарубежным 
капиталом, около 1/3 всего внешнего товарооборота страны приходится на организации с 
иностранными инвестициями.  
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) оказали значительное положительное влияние на 
развитие экономики Республики Беларусь. В первую очередь, ПИИ содействовали 
экономическому росту. Производительность труда и эффективность экспортных поставок в 
организациях с иностранными инвестициями на протяжении последних лет значительно 
превышает аналогичные показатели по организациям национального сектора экономики. В целом 
в 2009–2017 годах по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь 
производительность труда в организациях с зарубежным капиталом была в 2,3 раза выше, чем на 
местных предприятиях, экспорт на одного занятого – в 3,7 раза. За счет более высокой 
производительности труда организации с иностранными инвестициями в Беларуси обеспечивают 
более высокий уровень оплаты труда работников по сравнению с местными предприятиями. 
Положительное воздействие ПИИ оказывают на технологии и инновационную деятельность. В 
Республике Беларусь доля финансирования научных исследований и разработок за счет средств 
зарубежных инвесторов в последние годы увеличивается – с 8,7 процентов в 2011 году до 14,1 в 
2017 году [1]. 
Крупных частных инвесторов в Республике Беларусь пока не наблюдается, возможности 
государственных инвестиций ограничены низкой рентабельностью госпредприятий. Внешние 
заимствования государства не являются инвестициями, так как они используются, в основном, для 















Уровень развития фондового рынка в Республике в настоящий момент не позволяет 
прогнозировать значительные объемы привлечения инвестиций через свободную продажу акций 
предприятий. По этой же причине оказываются невозможными все виды инвестирования 
посредством приобретения ценных бумаг предприятий. 
Ввиду отсутствия у большинства отечественных предприятий достаточной и стабильно 
получаемой чистой прибыли не представляется возможным привлечение средств мелких 
инвесторов действующих только для получения прибыли. Но остаются перспективы привлечения 
стратегических внешних инвесторов. Именно таким образом в Беларусь пришли все значимые 
инвестиции – через продажу контрольного пакета акций организации внешнему инвестору. В 
Беларуси в настоящий момент есть примеры привлечения крупных объемов инвестиций из–за 
рубежа путем продажи предприятий связи, транспортной системы, банков и даже нескольких 
бывших предприятий аграрного сектора. Однако, по общему мнению, экономике требуется 
многократно больший объем вложений. 
Литовская Республика традиционно является одним из важнейших европейских партнеров 
Беларуси в экономической сфере и входит в число десяти стран с наибольшим объемом 
товарооборота с Беларусью. Страны успешно сотрудничают в транспортно–транзитной и 
инвестиционной сферах, расширяют двустороннюю торговлю.  В последние годы экспорт 
Беларуси в Литву находится на уровне 0,8–1 миллиарда долларов США. В 2018 году Беларусь 
поставляла в Литву товары по 642 позициям. Беларусь в основном импортирует из Литвы 
оборудование и механические устройства, котлы, пластмассы и изделия из них, электрические 
машины и оборудование, бумагу и картон. В сфере услуг наибольший удельный вес занимают 
автомобильные и железнодорожные перевозки. Транспортные услуги в 2018 году составили 246,5 
млн. долларов, экспорт которых вырос на 17,6% по отношению к 2017 году. Увеличивается доля 
услуг в области здравоохранения, а также туристических и компьютерных услуг [2]. 
Начиная с 2012 г. ежегодный объем инвестиций из Литвы в Беларусь постоянно превышает 150 
миллионов долларов США. Литва входит в число десяти крупнейших стран — инвесторов в 
Беларусь, по итогам 2018 года заняла в этом списке седьмое место, четвертое место – среди стран 
ЕС. 
В Республике Беларусь осуществляется ряд крупных инвестиционных проектов с участием 
литовского капитала. Они включают: группа предприятий «АРВИ» (инвестирование в 
сельскохозяйственное производство, в предприятия по утилизации отходов животного 
происхождения), литовская компания ЗАО “Vakaru Medienos Grupe” (VMG) (инвестирование в 
деревообработку), компания «Модус Групп» (энергетика), литовская VP grupe и «Сенукай», 
«Кеско», «Ома» (торговые центры). На территории Беларуси работает более 600 компаний с 
участием литовского капитала, в Литве – порядка 250 предприятий с белорусскими инвестициями.  
В Литве создано сборочное производство техники «Амкодор» (ЗАО «Амкадор–Балтик»). 
Эффективно функционируют ЗАО “Торговый дом БМЗ–Балтия», ЗАО «Белтайер» (ОАО 
«Белшина»), ЗАО «Трансхема» (концерн «Белнефтехим»), ЗАО «R.Baltik» (ОАО «Доломит») и 
ЗАО «Agrodetale» (ОАО «МТЗ»). 
Наиболее значимым белорусским проектом последних лет в Литве стало приобретение в апреле 
2013 г. ОАО «Беларуськалий» 30% акций Клайпедского терминала «БКТ» для обеспечения 
стабильной перевалки продукции белорусского предприятия. Кроме того, ОАО «Белорусская 
калийная компания» приобрело 40% акций литовского морского агентства Fertimara (Клайпеда), 
которое осуществляет агентурные и оценочные операции. 
Большинство крупнейших предприятий и концернов Беларуси работают на литовском рынке, 
имеют здесь представительства или филиалы. Вместе с тем, существует потенциал расширения 
присутствия на продовольственном рынке Литвы, увеличение поставок машиностроительной 
техники, пластмассы, фармацевтической продукции, электрического оборудования, сырьевой 
группы товаров [3]. 
Таким образом, сотрудничество между двумя странами не останавливается. Выгода от 
взаимодействия Беларуси и Литвы определена фактором вхождения двух стран в разные 
интеграционные структуры, что предоставляет доступ на рынки ЕС и ЕАЭС. 
Сотрудничество и диалог на принципах взаимного уважения, партнерства и экономической 
выгоды помогают содействовать активному распределению промышленного и интеллектуального 
капитала в целях международной интеграции. Расширение производственной кооперации и 














поддержка торговых сделок и инвестиционных проектов будет способствовать дальнейшему 
развитию торгово–экономического сотрудничества двух стран. 
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В современном мире существует немало проблем, которые можно со всеми основаниями 
назвать глобальными. Инфляция – одна из них. На протяжении последних десятилетий проблемы 
инфляции – причины возникновения, последствия, а также экономический потенциал антиинфля-
ционной политики – занимают особое место в дискуссиях ученых, экономистов, бизнесменов и 
политиков. 
Инфляция – это обесценение денег, снижение их покупательной способности, дисбаланс спроса 
и предложения. Термин инфляция происходит от латинского «inflatio», что в переводе означает 
«вздутие», т.е. переполнение каналов обращения избыточными бумажными деньгами, не обеспе-
ченными соответствующим ростом товарной продукции. Как правило, инфляция имеет несколько 
взаимосвязанных причин своего возникновения. Проявляется она не только в повышении цен – 
наряду с открытой, ценовой имеет место скрытая, или подавленная, проявляющаяся, прежде всего, 
в ухудшении качества, дефиците товаров [1, с. 69].  
Для Республики Беларусь проблема инфляции существует со времен распада СССР. В начале и 
середине 90–х годов в стране был тяжелый финансово–экономический кризис. Темпы инфляции 
были рекордными. К примеру, в 1993 г. она превысила 1990 %.  
В 1995 г. инфляция в РБ составила «всего» 244%. Это было настоящим достижением Прави-
тельства и Национального Банка Республики Беларусь, которым наконец–то удалось более–менее 
стабилизировать экономическую ситуацию в стране. Причинами таких высоких показателей были: 
нестабильность валютного курса, долларизация экономики, диспропорции между объемами про-
изводства и денежной массы и т.д. Также имеет место быть такая причина, как непрофессиона-
лизм монетарных властей. В определенные периоды Национальный Банк Республики Беларусь 
пытался проводить очень жесткую денежно–кредитную политику, тем самым пытаясь повлиять на 
величину инфляции. Однако это замедляло экономический рост. В последующие года уровень 
инфляции неуклонно снижался, и по итогам 2010 г. составил уже 9,9% (рисунок). 
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